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DIARIO O.FICIAL
DEL
JY\INI5TERIO DEL EJERCITO
A1U>A:NAZ \
Ctrcu1al'.E~cmo. Sr.: Viltas
1_ instanciu promovidas por los
comaDdante. D. Tomú SaDchíz y
Qlleeada, Conde de SUla Ana de
lu Torrel, y D. Raf..l S~nz
Santa Mada de 101 lUCI. redac-
tadas con arregllo a lo diapueeto
por real ~reto de la Presid~cia
del CODeejo de Ministros de JO de
febrero lUtimo y &l fonnularío que
ael1aola la real aMen de este Mí-
ni_terio de Jla misma fech•• y atln-
diendo a los· informes marginalee
y reservadGl que de ello. da el
Comandante general del Real
Cuel'ilO de Guardiu Alabarderos'
al cursar lo I'efeddu metancju,
el Rey (q. D. g.), con arceglo a
lo dilpuesto en el artículo cuarto
de dicho JUl decreto. ha tenido
a bien dill¡)OJ1er el reingreeo en la
elcala correapondient>e del Arma
del citado person-Z. con los hene.:
fici08 que dispone el articulo quin~
to de dic.ha soberaa,. diapo.ici6n;.
confirmá.ndOleles en el destino que
teníaS). anterionnoente, en dicho
~~C1le.rpo, surtiend!' ef~.os ad.
mUllStratlvos esta' .dll!Pl81C16n a
partir de la revista·~ comisari.,
del presente mes.
De kea} ordim lo digo a V. E .
para su conocimiento y demis
erectos. Dios guarde a V. E. mu_ .
ches años. Madtrid l:l de marzo
de' 1929.
Señor...
D. Juliáa Oocajo Vázquel. .
» Segismundo Alvarez y Rodr!-
gue:t Villamil.
» Marcos Navarro Voreno.
Madrid 12 d;e marzo de 1929.-
Ardanaz.
RELACION QUE SE CITA
Teuientee coroneles.
,
D. ArtUro Díaz Olemente.
" José López Finto }' Berizo.
Comandantes.
D. Luis Pérez de Guzmán y San-juán.
)' . Juan Serón Rolandi.
» Martín Homs Pagés.
Capitanes.
Selíor...
D. Gustavo López Navarro.
» Carl06 Avales Jorquera.
-
Secmarfa.
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
. ...--
ARDA1UZ
_Ciráalar.Excmo. Sr.: Vistas
las instancias prO!lDovidas por los
~fell " oficiales que 'figuran en la
sigyiente relación, redactadas con
an'eglD a lo dispuesto por rea.! de-
creto .de la Presidencia del Conse-
· .jo de lIÍ1listr~s de 19 de. febrero
último y al formulario que seña-
la la reall orden de este Ministe-
rio de la misma fecha, y atendien-
1\0 a 101 inforples marginales y re-
serva.dos que ~e ell05 da el Cacpi.
tÚl general de la terceral'egi6n
al cursar 'la!! referidas instancias,
el Rey (q. D. g.), con arreglo a
10 diePuesto en el articulo cuar-
to de dicho real decreto, ha te-
Dido a bH!n disponer el reing~eeo
en .. la eecala correspondiate del
ARTIL-LERIA ~a del citado peIlSOnal, COJl 101
beneficiO. que diapon~ 'el articulo
." Clrc:alu. EllCIDo. Sr.: El Rey quinto de dicha soberana diapoli-
:(qile DíOl5 guarde) ha tenido a cícSD, confirm4ndoHIes en -el de~
.bien diaponer que la re1aci6n in· tino que tentan anteriorm.nte, en
· .ena a contiauaci6n de la real el r~gimienoto die Artillerfa de Co~
orclea de 1 J del. corriente mea ta n"6m. 3, en el que se lea ciarA
. (D¡ O. n1Sm. 56), por la que le a reconocer con aTregla a Orde-
cODCecIe. el reinrreeo a. variea je- unza i eurtienclo ceta dbpeaíci6n
·,fuy'oficilo1ft de ArtiJ1erfa, le efectos adminí~rativOl a fartir de
entíeJlida rectiAc:ada en el tentido la revisaa de comisario de pre.en-
deJue el empleo que\ le corr~s- te ma.
· po . e a' Do' Emelto OUuo '1 Ste- De real Groen lo dilO a V. E.
na .. el de teniente coronel. y no para IU conocimiento. y dem4s
el de comaJlldallte, como por eITor efectos. Dios guarde a V. E. muo
N cODeipaba en aqul!lIa; debíen- chOl a1105. Madrid 12 de marzo
do q_ar en 1.. lerWld.. regi6n· de 1929..
en coeeepto de disponible fot-
'1010•
. ·De real arda 10 digo a V. E.
· para . tIU . conocimiento y deml1.
efeGtOlS. Di~ guarde a V. E.
. muchos añfle. Madrid JI de mar-
zo de 1929. I
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"
D. Manuel Fés Bielsa, desde pri-
de febrero de 1929.
Victoriano Alquezar Lázaro,
primero de febrero de 1929.
- .
D. Luis Parr.aiS Chacrier, desde pri.
mero de febrero de 1929.
D. Cayetano Bardaxi Moreno-Na-
'Varro, desde primero ocle febrero
de 19~.
,D. Manuel Fernándu Coso, desde·
primero de diciémbre de 192B.
;D. Gregorio Martínez Ugarte, des-
de·' primero .de febrero de 1929.
D. Manuel Moli~a Rodríg~z, des-
de primero de febrero de 1929-
D. Ignacio Núfiez. Bart?lomé, des:"
de primero de febrero de 1929.
D. Julián. Roa -Carranza, desde pri-
me.o de febréro ~e 1929.
n.Francisco Rodríguez Rom(n,
desde primero ·de febrero de I!)29.
. Capitán..
A1f~reces.
De 1.100 j1e\1&j 'j1W l1war seis ailos
en -posesión ,tlel -priwr.er qui1U]fien;o.
,D. Joaquín García de Diego, desde
primero de febrero de 1929. '
De 1.500 -Pesetas, por llif'UaT veinti_
veintiocho años de oficial.
C",pitán.
D. Juan Fernández Robles, desde
primero de febrero de 1929.
De .1.000 'jeseta.r, por llif'UaT treinta
años 11, s~cio
D. Francisco Brot6ns GóDtez,des-
de primero de .abril de 1929.
CapitaDeL
Teniente..
TeniaJtea.
D. Graciano Pedruelo Arteag~,
desde primero de enero de 19~
, D. ]ulián Moya González. ~ade
primero de· febrero d, 1929. . •
D. 'Calixto Gonzále~ López. 4esde
primero de febrero de 1929.
D. Benjamín Y&gÜe Ram{rez, desde
primero de febrero de 1929. ,
D. JO,sé. :qíaz Cárrillo•. desde pri-
mero de febrero de 1929.
mero
, iD.
desde
D. Vicente Mora Garúz, ddde pri-
mero de febrero de 1929.
.p. Florencio :Mayor Mielgo, desde
prunero de febrero de 19Z9.
·D. Francisco 'González Rodr(guez,
desde primero de febrero. de 1929.
D. Angel González Prieto, desde
primero de f,ebrero de 1929.
D. Pedro López Dlaz, desde prime-
ro de febrero de '1929. .
D, %.[00 1'S1tas, por /llt/ar tr'i1tla ...
"n aflos a, SlNlÍcif" sns ,,,. ;~slsi6n ,
ai¡ s"u"ao gui"gu,,,io.
-
MATRIMONIOS
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor genera-l del Ejér-
cito.
dicho material, el vocal repre6ent.an-
te del Ejérdto en la mencionada Co-
misión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra... conocimiento y dem'is ef~os.
DiS 4 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid [J de. ~arzo de· 1929.
en el e",pl,o.
(,,;. ..
Teniente coronel
D. Ol:tavio León Tuñón, desdépri-
mero de febrero de 1929.
Comandantes.
D. Ramón González L6pez, .desde
primero de fobrero d~ 1929.
De 500 pesetas,· por llevar cinco años
.:REY-CION QUE sr. CITA
Señor Director general ·de la Guar-
dia Civil. ' "
Señor Capitin general de la segunda
región.
PREMIOS DE EFBCTlYlDAD
Excmo. ISr.: El Rey (q. ·D. g.) se
ha servido i:onceder a los jefes y ofi-
ciales de .\a ·Guar<l.ia Civil comprendi-
dos el) la síguíen te relación. que co·
mienza con D. Octavio León Tufi6n
y t~rmina con D. José Expósito G6-
mez, el premio de efectividad que en
dicha relaci6n aca.da uno se le sel\ala,
por comprender¡'es el apartado b) de
la ley de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-
mero 150), que modifica los párrafos
primero y segundo de la de '29 de ju-
nio de 1918 Ce. L. núm. 169), el cual
les será abona~o a partir de las' fechas
que ta.mIbién se indican.
De '!'eal orden lo digo .a. V. E. pa-
ra su conocim~nto y demb efectos.
Dios .guarde a V. ,E. mucho. añ08.
Madrid r I de marzo de 19'29.
DESTINOS
DIrecclÓD general de Instruccl
Y Admtnts~ción.
Sefior Director general
CiÓD de Cam.paña.
Señores Capitin' gt!'D.exal} de la pri-
mera· regi6n, Director genera} de
Inatrucd6n y Admini5tra<:ión e IJl>-
tervent~ generaJl del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante d.e
campo del General de la cuarta bn-
gada de Caballería, D. Carlos ~e
León D6rticos, alcomandan:te de dl-
dla arma D. Domi~o .Chlcote M-
'cos, actualmente dlspomble en esa
regi6n. .. Señor...
De real orden lo ,digo a V. E. pa-·
ra su conocimiento. y demáS efec~os. •
Dios g-uarde a V. E. muchOlSi anos.
Madri4 12 de m¡lrzo de 1929.
AJu>ANAZ Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de la Guardia
Señor Capitán general de la cuarta Civil D. Luis· Tejada Barce16, el
:regi6n. Rey (q. D. g.l se ha servido conce-
Señor Interventor general del Ejér- derle licencia para contraer matri-
': mOOLio con doña Marda de la Concep-
Cito; ción UtJorGuerrero, con arreglo al
clÓD real decreto de 26 de abril de 1924Dirección general de Prepara (D. O. núm.' 97); ,
de Campaiía. De real orden .lo digo a V" E. pa-
ra su conodmiento y demis efectos.
Dios guarde .a V. E. I muchos años.
Madrid 12 de marzo de 19:19.
jADQUISICIONiES~-R:EC:E.PClt>~
N·ES DE MATERIAL
éirc~ar: Excmo. Sr.: El Rey
(qúe D406 guarde) ha: tenido a bien
disponer q~ los Cuerpos y dIl;pe:l-
dencias del Ejército designen un je-
fe-u añeial pa¡ra que intervenga en
las recepciO'nes de materiaJ. automóvJ).
a ef~uar por la Comisión oñeial del
Motor ydeJ Autom6viJ, cuando así
lo solkite directamente del jefe del·
Gllerpo inteífesaJdo en la recepción de
COMISIONES
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) h~
tenido a bien s.lisponer, en cumplI-
miento a lo prev'enido ~n ~a real or-
den circular de 13 de Jumo de [92 5
(C. L. núm. r69) y artículo sép.timo
del vigente reglamento de uDlfica-
-ción de d·ietas aprobado por real de-
creto de 18 de junio de 1924 (eo-
.zéttidn· Legislativa núm. 280), que la
comisión· conferida al comanda·nte de
E&tado Mayor D. José Mada Tron-
006·0 SagTedo por reM ord~11b de .[ 2
de agosto de [<)16 (D. O. núm. IS[),
en la Escuela Superior de GuerréIJ de
Turín, qu~e prorrogada, a los efec-
tos del percibo de dietas, ~asta ea [S
de j¡'Jnio pa-óximo, en las mlW1a6 co.n-
ditícines que en dicha soberana dUI.
posición se doeterminaban, y de acuer·
do con lo preceptuado en 131 de' 6 de
febrero de [925 (D. O. n,úm. 3[).
De real orden lo digo a V. E. pa-
,ra &u conodmiento y demás efectoe.
DiOlS Q'uM'de a V. E. muchos años.
-Madrid 7 ~e marzo de [929· '
AJlDANU
de Prepara·
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D, 1.200 #1'taS. 101' 11l'fJar ,,~ y
us 'idltJs ti. S~&Ü '7 sil', ni ItJs,.
sióts till' s,gtmU 4,""gtll1JÑl.
Tenientes.
D. Gaspar Martín Rodriguez, des-
de primero de enero de 1929.
D. Eduardo Sanz Domingo, desde
primero de febrero de 1929.
D. Venancio Olallagarre Goñi, des-
de primero de febrero de 1929.
D. Antonio Cortaire Elizagara,-,
desde primero de febrero de 1929.
D. Francisco Molina Lorente, des-
de primero de febrero de 1929.
D. Tomás Garrore Martínez, desde
primero de febrero de 1929.
AJf&esJ ',,'
D. José Benírez Palacios, desde pri-
mero de ,febrero de 1929.
De 1.300 'lesetas, por llnar titinto. y
tres añf's de serVicio :Y ochtJ ni 'PtJ-
Sesl¡j del segundo IJ"Únquento.
D. Doroto Pérez Ará~,desde pri-
mero de febrero de 1929.
D. Iginio González López, desde
primero 'de febrero de 1929. .
Rectificación de la relación que se
publicó a continuación de la real or-
den de 16 de noviembre de 1923
(D. Ó. núm. 256), por lo que respec-
ta al alférez que a continuación se ex-
presa., por haberle sido concedido abo-
nos -de ocampaña con posterioridad a
la publicación de dicha soberana dis-
posición, pero acreditados con ante-
Tioridad a la misma.
Alférez.
• D. José Expósito Gómez, desde pri-
mero de junio de 1923.
Madrid 11 de marzo de 192!r.-Ar-
danaz. '
,
•• 1
llcelA .1 11fII1II11
ASCENSOS
baja en el Ej6rtito por Tribunal de
hon<,>r, al capitú de Infante~, con
de6tino en el batallón montana An·
tequera núm. 12, D. Manuel Trelo
AJonso pasaDdo a. la situación .de
separ;do del .ervido, conforme a
10 dispuesto en el párrafo tercero,
letra F de la, base octava, «situa-
ción de Gen~raJes, jefes y oficiales)),
,de la. ley de 29 de junio de 19J8
(C. L. núm. iÓl)), quedando en la
situaci6n militar que Le corre:spon-
da con arreglo a sus años de servi-
et.0IJ.
,De ,real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOlS.
Dios guaIde a V. E. muchos años.
Madrid! ¡:z de marzo de 1929·
A1U>ANAZ
Señor Capitán general de la sépti-
ma regi6n. .
Señor,es Presidente del Consejo Su-
premo del Ejér..:ito y Ma.rina e ln-
terven<tor general del Ejército.
Señor Jefe SuPerior de las Fuerza"
Milita«s de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina. e In-
terventorg.e,neral del Ejércitp.
DESTINOS
Excmo, Sr.: En vista dei concur-
50 anu.nciado por real ord~n circular
die 19 de enero último (D. O. nú-
mero 17), pua proveer el cargo de
&l'DI~r ......,u.
AJrroKIO LosADA
RELACIO~ QUE SE CITA
D. Antonio p'anilllgua Vbquez, th~~
regimiento de Infantería Borb6n, 17.
D. Ani'eJ Mo.lina Moreno, del reg;·
miento de Infantería Aragón, :Z1.
D. Jesús Mang~ Olmoz, de.l mi.-
S:eñor...
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por doña María Casado
,Moreno y dÓña Dolores Iñigo López,
madres, respectivamente, de los legio-
narios Luis ALemany Casado y José
Calatayud fñiogo, filiados en el Tercio
con los nombres supuestos de Ruper-
'lo Monje Casado y Guillermo Maeso
Picón, en súplica' de que éstos sean
'dados de baja en dicho Cuerpo, por
s\.Lcondidón de menores de edad,cur-
sadas a este Ministerio en cumplimien-
to de lo I)feceptuado en la real or-
den circula,r de 22 de junio de 1922
¡(c. L. núm. 221) y 10 de noviembre
de 1920 '(D. O. núm. 256), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
sean licenciados los interesados, pasa-
portándoseles para el punto de su resi.
dencia en Espalla, sin perjuicio de re- '
cabar de .aJQ.uéllasel abl1no al Estado
de los gastos verificados a que alude
la real orden de 16 de abril de 1923
:(,C. L. núm. 170), o en otro caso se
jncoará d expediente de insolvencia
<en-ambos casos, a que se refiere la
mODO J--~ B t S eh .....1· ral ord:en de 22 de, enero de 1921
• u:>c: ro O • an ,!,n', UC' mismo.•(,C. L. núm. 33).
.~. .Seveso Ca]ail Vlll~nu~va" del \De real orden, comunicada por el
reg:¡ml~~<> Infantería BaUén,. :Z4·' sellar Ministro del Ejército, lo digo a
D . ..-:~ Menéodez Magdal1e-na, y. E. para su conocimiento y demás
del r~lmlen40 I'IlIÍan.tería Garellano feetos oDios guarde a V. E' muchos
número 43 \, e . .
D J -" s· - T_ b' "'1' afios. Madrid 11 de marzo de 1929·. o"" apena mOl len, \Il::' mismo.
D. Luis Adarraga Diez, del mi6mo.,
iD. J oaqufu UrdaIIlfliUata Gonz!-
ilez, del mismo.
D. Ena-ique B()SCh Dieses dell bao
tallón ~e' ~ontaña de Barcelona, 1.
D. RlcarodoO Martfnoer Fabregat, ddl
baita.U~ 'doe Caza4or~ Amia, IJS. '
Madrid 11 de marzo de 19:z9. Lo-
sada.
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.),de
acuerdo con ·~il.o informado por el
CODSejo Supremo del Ei~rcito y Ma.-
rina, se ha servido disponer cause
Circular. oEX]Cmo. Sr.: Con, arre-
glo a. lo d;spues.to en la real orden
circular de 5 de noviembre de 1924
(C. L. núm. 251), el Rey (q. D. g.l
ha tenido a. bien conofirmar el '3i5een-
50 a subofi.'Cia,l de complemento de
~hOit.el'Ía 'de 1as sa.rgentos de la
prQPia Arma y escaJ.a. que a conti-
nuación Se ralacionan.
De reall or,doen, comunicaoa por el
señor Ministro del Ejérdto, ,lo digo a
V. E. para su CQlIlocimiento y del1I1á~
efectos. DiIo.s guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 11 de marzo de 1929.
T~eIlte."
, D. Ramón Puente Roldán, desde pri-
mero de febrero d~ 19'2P. '
Alférez.
A1fm..
D. Juan Gil Avila, desde primero
~e febrero de 1929.
Ve 1.600 -jlSW'tas, -por llevar tTlima y
slis, flRos de ser'llicio " 01l4:e en '-POSI.
.n6n del SlplnJllO guinquntio.
teniente.
D.' Juan Carrilero Ghumillas, desde
primero de julio de 19;28.
D. Gabriel .M:e:r.quida Oliver, desde
p~rode febrero de 1929.
D. Cesáreo Carranza Monzón, des-
'de primero de febrero & 1929.
IJ.eI.SOO -pesetas, pqr lle'Ul14' treinta"
cmco ~os tie seT'Uicio " di,. en 10-'
S6s16n d,l segfMllo quinquenio•.
D. Antonio Carbonell Herrera des-
de primero de enero de 1929. '
De 1.400 pesetas, por llevar treinta ;,
cuatro. aftos de servicio" nueve en ~o-
senón del s'g.u"¿o quinquenio.
Teniente.
D. Juan ~l Ama Jiménoez. desde pri~
mero de febrero de :1929.
AlfErez.
D. Rafael Morales Cha~6n, desde
,primen).de febrero de 1929.
, 1J." ~.ooo -pesetas, lor 116'fJar á_o afios
'* fH1~sitJn tUl" ¡ri"," f/'IIÍ1CIJJ/IInUo
conc,,¿ido a Los 'Ueillti&úu:o dos d4
serviCio con abonos. '
Temmta.
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Circolar. Excmo. Sr.: Como t'e-
5ultado del concurso. anunciado por
real omen de 22 del mes próximo
pasado (D. O. núm. ,U), y eIl cum-
plimiento a 10 dispuesto en el real
decreto de 1.4 de enero último
(D. O. núm. 13), el' Rey (que Dio&
guarde) se ha 4M!rt'ido dispoD&r que
los comandantes de Infantería com-
prendidos -en la siguiente relación,
q~ prindpia con D. Emeterio Or-
tega Portela y termina: con D. Eu-
genio de Miguel Tito, pasen a dies-
empeiiar 101l destÍl~os creados parA
los mismos en los partidos judicia-
les que a cada uno se le señaJa.
De real o~en lo digo a V. E. pa·
ra suconoc~miento y dem's efectoli
Dios guaTde a V. E. muchos años.
Ma&id 11 de mano de 1929.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
llICUerdo con lo prorpuesto por la
Asamb1&a! de la Real y Militar Oro
den de San Het:mernegildo, ha: teni-
do a bien, conteder al comandaote de
Inf3ll1terí3i, con destino en la zona de
reclutamiento y reeerva de Alioante
número 15, D. Manuel Pérez Rama,
la cruz de la citada Orden, con anti-
güedad .de 20 de junio de J921, Y la
pensiÓDJ de cruz con la antigiiedad de
20 de j=io de 1928.
De re3Jl orden lo digo a V. E. pa·
ral suronooilmien-to y demáe efectol!l.
Dios guaJrde 1Il V. E. IDIUch06 años.
,Madrid 11 de marzo de J/}29.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del' Ejército y Marina.
Señores Cap~tán gc:nerail de la terce-
.ra ;regi6n e IVterve:ator ~al del
, Ejéri;ito.
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDQ
EXfmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
,den die San Hermenegild'o, ha teni-
do a bien conceder al comandante
de, Infa.ntería, profesor del Colegio
dfi M a ría Cristina, D. Ricardo
GUallch Torruena, como mejora de
antigijedad en cruz de. la citada Or-
den, la die 8 die agosto.. de lC)iO, en
vez .de la que le fu~ se15.alada r.on
anterioridad.
De real aMen .10 digo a V. E. ¡:la-
ra IU conocimiento y demás efecte»,
Dios guarde a V. E. mucl101 aloe.
Madrid 11 de marzo de 1929.
\ARDAMAZ
Sefior Presidente del Consejo Supre.
mo del Ej~rcito y Marina. '
Sei'Ior Capitán general de la prime.
ra regi6n.
,~ñor Capitán general de la séptima
región.
ISeñor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
EJtemo. Sr.: El R1ey (q. D. g.) se
:ha servido disponer que el capitin de
·InÚ1nteria D. Joa.quin Vega B-enaven-
te cause ba,ja en el batallón de mon-
:tafia Antequera núm. 12, quedando
disponible en esa regi6n, con arreglo
a la real orden de 12 de noviembc'e .de
I924-(C. L. nÚDl.<454).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y, demás efectos.
!Dios guarde a V. E. muchos años.
M.addd 12 de marzo l1e 1929.
A1WANAZ
g6n individuo en el apresado Cu~r­
po con dicho nombn y apellidos.
Madrid JI de,Qlarzo de IC):JC).-Lo-
sada.
SoldadO!.
RELACION QUE SE CITA
Crisl.lnto Díez Cuevas, del bata-
llón Cazadores Africa, 6, dest;nadb
como soldado y as<:endMo a .corne-
ta, se confi.rma su. destino en su nuc-
vo eIDIPleo, en vacante existente.
Agustín Garéía. Monge, del bata-'
llón Cazadores Africa, 14, queda 3m
efecto su destino, por seTVir en el
Grupo de Larache, 4,en el que con-
tinuará.
Manuel Espallargas Alquenza, Jo-
sé María Martín Luno y Gregorio
POIlJS J orva. Se confirm341 sus desti-
nos con los nombres y apellidos ex-
presados, que son los verdaderGs, y
no los que figuraban. .
José .L~z Lambea, queda s:n
efecto su destino, por no existir nin-
El DINCtOr ..-J,
ANTONIO LOSADA
Señor .Jefe Su:perio-r de lu Fuerzas
Militares die Ma.rruecos.
Señor Interventor ge.neral del Ej~r-
ci,to. '
Excmo. 'Sr.: Conforme con lo pro.
puesto por V. E,. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido dtisponer que
la relación inserta a continuación de
la real orden de 22 de enero 1Utimo
(D. O. núm. 19), se entienda recti-
ficada po.r lo ~e le refiere a las cla-
ses ie primera categona destinadas
al prupo die Fuerzas Regularu In-
dígenas de Me1illa. n'Óm. 2, que a
continuación se expresan, en el ten-
tido q'Q.e se ind6ca.
, De real oroen, comurikada por el
señor Ministro del Ej~r<:ito, 10 digo
aY. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios ,uarde a V. E.
muchos años. Madrid II de marzo
de 1929.
D. Francisco AIO'DIO Ristori, as-
cendido, de las Secciones de Orde-
nanzas de este Ministerio, a V~la
Málaga (Málaga).
. D. Manuel1 Sandino Agudo, exce-
dente en Canarias a Arrecife (Las
Pldmu). .
D. Mauricio Manrique de La~a
González,del regimiento Otumba, 49.
a Aaberique (Val-encia) .•
D. Baltasar V.ega Mier, deJ re·
gimiento Ordenoes Militares, 77, a
Sigüenza (Guadalajara).
D. Jenaro López Pallás, disponi-
ble voluntario en la primera región,
a Medinacl'l1i (Soria).
D. José Pérez Cutanda, dÍlllponibloe
voluntario en la krcera región, a
Carlet· (Valencia).
D. Luis MéHda de Labaig, dis-
ponible voluntaxio en la primera re-
gión,a Algeciras (Cádiz).,
D. Joaquín Buchón Bosca, dispo-
nible voluntario en la teocera regióu.,
a Onteniente ,.(Valencia).
D. Eugenio de Miguel Tito, -lel
batallón de montaña AJ1fonso 'XII, 5,
a Huete (Cuenc,¡l).
Madrid IX die marzo de I929.-Ar-
danaz.
ARDANAZ
'ARDANAZ
Fl<lrtlll ·Cohnheim.
segunda región, '1
ULAetow QUE s!: CITA
D. EmeterioOrtega Portela, dis-
ponible en la primera región y con-
cejal del Ayuntamiento d'e TolMO,
a Talav,era de la Reina (Toledo', .
.D. Julio Crespo Colomer, dispo-
Dlble en la cuarta región, a Guía
(Las Palmas). '
D. Eduardo Mendicuti H:dalgo,
disponible en la segunda región y
concejal del Ayuntamiento de San_
hkar de Barrameda, a Sanlúcar de
Barra.meda (Clidiz).
D. Luis Riera Guerr~ disponible
en la quinta región, a 'nJdela (Na-
Tarra).
D. Vicente Moren C;:l-emente, dis-
ponible en la quinta región a Pi·
~a de Ebro (Zára.goza).
D. Anselmo Fantova Lamín. / dis-
pO'llible en 1, primera región a Man-
:mnares (Ciudad Real). '
D. Francil>Co Bardaxí Moreno Na
Tarro. disponible en la primera re-
gión y concejal del AJ1lD.tamiento de
,Toledo, a Quintanarde la Orden
(Toledo)'.
D. Francil>CO
diSponible en la
~ (MCaga).
Señor...
Señor- Cá;Pitm general de la cuarta
región.
Señor Interventor genéral del Ejér-
cito.
juez perQluente de causu de esa re-
g:i6n con residencia en BarcelO'Da, el
Rey I (q. D. g.) le ha servido desig-
Dal" para ocuparlo al coronel de In-
lan.eria:l luan .\,.\1: 'en. en si-
tuaci6n de excedente fonoso en esa
citada regi6n. ,.
De real amen lo digo a V. E. pa·
ra .u conocimiento ., demú efectos.
• Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid JI de mano de 1<F9.
© Ministerio de Defensa
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IlEJUlENE-DE SAN
GILDO·
Circuf-. Exano.· "Sr.: El ...,
(que Dios ¡Uame). de acua-do con lo
prQPuesto por lat Asambka de la Reaol
Y Miljta.r Ord~b. d~ San Herme.o...
giMo, ee ha dienado cooceder a 106
jefes .de CabaU~a cOlQl1Jrendida. en
la siguieMe relaci6n, qu.e principia
co~ D. LU4:iano Paz Tejada, y ter-
mlDa con D. J ua.n Oarda Reye., lu
peI16iOOloCtS de 1&1 referida Orden. qu~
se elDpIesan, con la antigtiedad que
a cada uno se le sedaJa., debiendo
peocibidaa a. ~rfli,r dt la fecha que
también se indica.
D~ real orden lo dilO 11 V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demú efecto&.
Dio.s guatrde a V. E. muchoe añ06.
Madrid 1 J de m~no de 1929.
Am>",AZ
OIWEN
IlELAClON QUE SI: CITA
D. Arturo Alonso Quintero, dispo-
~ible en la séptima flt1gión, a Medi-
l1a de Rioseco (Va,uadolid).
D. Manuel Salamanca Soto, di.po-
nibIe en la cUlUta región, a Mont-
blanch (Tarragona).
D. Francisco Escribano Rl)jas, dis-
ponible en Iao séptima región, a Tor-
desillas (Valladolid).
D. Fernado Lerdo de Tejada y Gan-
zinotto, disponible en I¡¡- segunda re~
gibn, a Lora del Río (Sevilla).
ID. Luis Rubio Méndez, disponible
en la segur.:ia región, a Loja (Gra-
nada).
D. Luis Hernán<1oez Pinzón y Gan- S~ñor..•
-----_.. -~...;;-.----
..... ...I.M ,CItI e-r
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr;: Como resul-
tado del concurso anUnciado por real
orden' circular doe n de febrero últi-
mo (D. O. nÚln. 043) para cubrir va-
<:antes de comandante en las· cabece-
Ta' de partidos judiciales, con arceglo
a lo que .preceptúa el real decreto
-de 14 de enero. ¡>t'óximo puado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ">" (D. O. nwn. 12), ~í Rey (q. D. i) 'Motto, diaponi»leen la tepDcIa re-
de acuerdo con lo infonDado por la ha tenido a bien dilPOller que 101 de Igi6n, a La Palma (Haeln).
AEamblea de- la Reel y Militar Or-' dM:ho empleo del arma de CabaUeria, D. Eduardo P&ez HiclaDaa e Hiclc-
den de San HeraH!n~1do, ha ten)do comprendido. -en la .iguiente relación, maD, de AréYalo (AYila). a Medina
a bien conceder ai comandaote de In· ~ue principia con D. Arturo AIouIO -del Campo (Valladolid). .
fantería, en .ituaci6n de di-ponib~ Ouintero y termina con D. Carlos de D. Carla. de BarbádwJo 7 AlYarez
voluriota.rio en eata reei6n, D. JUMl !Barbichano y A)varez de BobadiUa de BobadiUa, del re&imiel1to ele Lan-
Mediavma EUas, a efectoe de la cí· pasen a desempeñar. los que se k. ~eros Barbón, '" a Carrióo ele 101 Con-
tada Orden, abono del tiempo que uigna, en 101 puntos que .e expre- deJI (Palencia). .
permaneció como alumno en el Cale- san. Madcid I2 de marzo de kSJll9o,-Ar-
gio prepuatorio militar· de Trujillo, De real orden lo digo a V. E. pa- danaz.
comprendido entre el 14 de diciem- ora su con(j(:imiento y demás efectos.
br~ de I8QS y el 30 de abril de 1901. iDio. ~rde a V. E. muchos afias.
De real orden lo digo a V. E. pa- ,Madrid 12 de marzo de 1929-
ra su conodmiento y demú efectOll.
Dios guarde a V. E. muchOll añOll.
Madrid 11 de marzo de 1929. •
AmAKAZ Seiior'"
Señor P.resid~te del Cori&ejo Supn,.
mo del Ejúcito y Mariona.
Señores C&\pitanes generales de la
pr.imera y sélptima regiones.
i •Cateeortal ADdlledad \ Penllón fecha del tobro ItmplccK NOMBReS .nllal AIItorklad que cunó la~ ~ i~"' Ola I Mee ~o dOC1llDeatacl6n- -----~Cor.JI4!I ........
·
D. LlIC1aDo Pu Ttlacla ...... ,... Penllóo d,
, Nlcolú Costreru Rodncues ... P1ac•••. 5 euero... len I.ioo 1 lebrero.. ~: ~"""'Io ... ~""...COlII&clalIt•••••.• , Idem ..... ti Id9l.... 1 I.tOa. 1 Idea ... 1 .' Res. de C&ballerJa.
ldem........... • • JII&II UIa CUlCllo ............. Id. Crna. 2. IlI&I'ZO'V 1927 600 1 tbrll •.• 19'11 I .' Zon. Pecll.r1a.Idelll ...........
·
,tIC)'ArdUo Ello ........... Idelll ..... 31 aao1to .. t 600 I sepbre. 'lIt: Capitanía Oenerall.a Retl611.ldelll ........ : ..
·
• oH~PO de LIuo Maciz•• , Idem ..... 25 Ql:tallre. I
=11 I novbre.. 1~i Idem.14e.I.......... • • 11II da Be7111............. 115_ ..... 5 ellero... 1 I febrero. 19 Idem 6.a Idem.
•
Aa!>ANAZ
.REEMPLAZO
•Nota.-E1 reglamento'a que se re·
fiere la preoceden·te reail oIden llC pu-
blicará en la (:olecciM Legislativa.
Iloe que deberá aplIcarle deede el año
1930•
De re~ orden lo dilo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectoe.
DiOC!. guarde ~ V. E. muchOC! años.
Madrid JI de mano d~ 1929.
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: RecoDooi-
da. la importaocia de l~ C().]l(:UrlOS
hipicOll y teDi~ndo en cuenta 101 di.
versol preceptos publicados d.eede que
lo fue! el. reglamento por el q~
se vienen rigiendc huta. hoy aque!-
lloe, y consid«ando conveniente te...
fundir en un solo cuerpo de doctri- Señor...
Da todaa 1&6 dÜllPÓ6idon(tl publicadas,
cOn aquelllllS vacria.ntes que n. práct,j..
ca ha 'vOIlIÍdo a aconeejar, 61 Rey (que
Dios. guarde) lIe ha servido ap-obá.r
elnu1:'Vo r~aIII1éII.to para la ..iet~n­
ciá de jefes, 06cia:lel> y ol&llC!ll de tro-
pa del Ejército•..a 101> CODQ1l"SOIl hí-
picos, dispoiúenoo, asimismo. que se
cons¡¿ere-n preceptivos la. model06
y documentos cuyos formulerioe se Excma. Sr.: En vista del acta de
unen al expresado· reg!amento, q.ue reconocimieIltofacuItativo que V. E.
deber! regir a partir del pl'imer con- cursó a este Ministerio en 18 de sep-
CUNO que se verifique. e.zcepción he- tiembre último, por la que se' com-
cha. de lo que 6<:- refiere aI1 concurso prueba que el tenien.te de Caballería
regimentad, a&Í como a la prueba·de. D. Jasé Pérez Encilo, de reemplazo
apt.ítud. de los jefll6, oficial_ ,. ca.ba- 1por herido en 'esa ~eaicSn, 'se halla
Señor· Pl'eelOen<e «kl CtiJ»ejoSupre-
mo del EjéKito y Marina.
Señore6 Capit;tn ~eneral de la pri-
meTal rq¡-i6n • IntCfivet1<tor ¡elleraJ
del Ei"-tito.
. EUIlIIO. Sr,: El Rey (q. D. (.),
de acu.do Coa1 lo ptopaeltO por fa
Asamblea de la Rea.l y Militar Or·
den de San Hermenerüdo, le ha. dia-
nado couc:eder a1 lubiDllJ)eCtor .eeun·
do del C~lpO .de Equitación MjJi·
tae D. AurelillGO M.!ldez MarU-
nez, la penli6n de cruz ~ dicha Oro
den, con anqüedati de 10 de f«ae-
ro último, debie;udo peTcibirla a par-
tir de primezo del mee aduaJ.
De real orden 10 diao a 'V. E. pa-
ra ~ conocimiesrtoy .d«nú efectos.
Di05 guude a V. E. mu.cbos años.
Madrid JI. de marzo do¡:J920.
© Ministerio de Defensa
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REENGANCHES
CirculAr. Excmo. Sr.:' Con arre-
klo a lo preceptuado en la reál orden
circular de 19 'de octubre' td.e 1914
(C. L. núm. (91), el Rey (q. D. Ir.)
se ha servido dispolW'lr se publique a
continuación la relaci6n de las daaes
de ti'o~ de Infantería y Artillena, -'
que ha.n sido c:1asifi.cad. por la 1Ull-
ta central de eIlganebaJ y t:'eenpn-
ches en .la asimilad6n a suboficial y
con el sUoelldo mmi.mo de eari'ento,
la cual da principio 00110 .el mustro
de baIlda. D. Cipriano Merino Sala-
nueva y termina con offl cabo de trom-
~tas, Joaquín Pacheco Dávila.
De real orden, comunicada. por el
'señor Ministro d~ Ejheito"'lo .dilO
a V. E.para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gua,rde aV. E. mu-
chos afiOll. Madrid 11 de mano de
19:19·
._..
-Señor...
se anuncie a COJlcurlO para que pueda
ser solicitada en el término· de veinte
días, a partir d·: la publicaci6n de esta
disposición, conslderándose nulas las
instancias que tengan entrada déspués
del quinto día siguiente al del plazo
señalado..
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios g»arde a V. E. muchos afias.
Madrid 12 de marzo .de 1929.
a •• E
11I .,
CONICURSOS'
C~. Exomo. Sr.: &ti_tiendo
'I1na vacante de lCapitán de Intenden-
cia en llL Dir<cci6n' general de Inltruc-
dón y Administración de lite Minis-
terio (Intendencia general militar), el
;Rey (q. D. g.) se ha servido disponoer
Señor...
•• a •
CONCURSOS
. .... tllruJlll'fl
'-".
Circular. ltxcmo. Sr.: Para ptoVeer,
cOa arreglo a lo dispuesto en el
!'tal decreto de 21 de mayo de 1020
(C. L. núm. 244) y dem4~ disposicio-
nes vigentes. d01l vacantes de subal.
ternos: lle la e!ICala de reserva de Ar-
tiUerla., en li primera sección de la
Eseue\.a¡ Central de Tiro del Ejército,
Seftor Ca.pitú g~neral de la sépL"
lIÍa región.
Señores Presidiente del COll5ejei Su-
¡)lema del Ejército y Marina e In-
. tervClltat' general del Ejército.
•• '...~
_tit total para el servi<:io, y con· que pueden ser delefl11'eftadu, indis-
corriendo en el presente caso las dr- tintamente, por tenientes o alféreces,
cunstancias a que se refiere la rea.l 'el Rey (q. D. g.) ·ha tenido a bitn
orden circular de 3 de diciembre ae disponer se celebre el correspondiente
1926 ·(C. L. núm. 425), para la apli. concurso. Los que deseen tomar par-
caci6n diel beneficio que en eUa le te en él, promoverán sus instancias
establece, el Rey (q. D. g.), de en' el plazo de quince días, a contar
IKuerdo' con '10 informado por el Co:!- de la fecha de pubticaeión de esta
sejo Supremo del Ejército y Marioa, dieposición, acompañadas del certifi-
se ha servido disponer que el expce- cado de serviciM, lCon arreglo a lo
sado oficial contin~ en dicha situa- prevenido en la real orden de 17 de
ci6n de reemplazo a partir del día agosto de 1927 (D. O. núm. 182)
25 de agosto d~ p~5ado año, en. ~~';! y demás documentos justificativos
fué dedarad'o m(Ítll para el serVICI? de' su aptitud, las que serán cursadas
pOr el Tri!;)unal médico, basta el directamente a este Ministerio por
cumplimiento de las condicíonu que los jefes de los Cuerpos y dependen-
en dicha real oroc!n se señalan, ".. dencias, según preceptúa la de 12 de
relación con lo prevenido. en las rel· marzo de 1912 (C. L. núm. 56), eli'
les 6rdenes de 3 de septiembre de [9'lC) la inteligencia doe que las instancias
y 3 de octubre 'de 1910 (C. L. nú- 'Que no tenga'n entrada en este Minia-
meros 185 y 149). . teda dentro del quinto día después
De re..l orden lo digQ a V. E. p;;.' ,del plazo señalado, se tendrán por no
ra su conocimiento y démás efectos. recibidas. Los que se encuentren sir-
Dios guarde .a V. E. muchos añ lO;. viendo en Africa .conS<ignuán si han
Madrid 11 de marzo de 1.929. cump1ido el tiempo de obligatoria per-
A.DANAZ maneocia en aquel territorio;
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'Conocimiento y demás ,efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
,Madr~d II de marzo de 1$)29,
RIlMUII fW H •• 'e ~"~,' .I •
-ANTIOOl!DAD
-
...
-. ,...locIoe....,.. ••epn.nclu t.~ NOMBRES e.,:: se ColI .tmll&d6a CoII eiIlItlclo ialUollcSal d'lafIeato Obaernclun..
I clu1tlca
.. ,
.AICiolal~ Alo Dia Mes
i -
aea.lllf. Toledo•.35 •.••••• Maestro bU..... D. ClpriaJlo MetiDO Salanllen .••. ' . l!novbre. 19'J1 • • •
Id_de Tttúll. 411........ E'leo de 1.a... • l'dcrlco RadIÍl ebri .... .. •• .' . . '18¡idem ••• 19'JS • .. •811•• Cu. Afrlca. 10 ..... o............ • JIla1I Callo~ .............. , J 7 diebre•• U128 ':t. • ~:~ 11l!. R.du, 2........ bleo 3,a...... l!nIesto lborra Cebrii•...••.. , .•.• Mlnlmo .' · · • 13 dlcbTt•.lcle•• ~b6D.17....... Cabotamborcs.: I'r~IeOOaUlm Velaseo. . .••... Idcm .._•.¡
· ·
• 'J:T mano••I~ de laca. 6'1. • .. .. .... Otro............ ti odor. Oarda Oallqo.•....... Idem ..... •
· ·
18 m~o ... 1:lólL Caz. AfriQ, 16....... cabo COrlletlb .. Daniel AloDSO Anuo.. . . . .. . ... ldf'tll.....
· · ·
6 di n ..
12.- ter. Artllleria ll¡cra.. Cabo trll.petaa. 1eM!111n Paeheco D~ylla·. , .•••.•.• ' ldca:". ·JI , »
·
18 abril ... ~:9i R. O. C. 7 diciembre
1925 (e. L••. ' 417)
¡
...,. ti • __ de lm.-1AulIa. .
~ '. e
.....__ subofkial de la Comandancia de Sa-
nidad Militar de Ceuta D. José Va.i-
. . . deqama Coronado, por reuni~ ;..6
APTITUD PARA EL ASCENSO condiciones prevenidas 6Íl el inciso
. la de la real orde.n circular de ;¡¡,:
.. ·Excmo. Sr.: El ReY (q. D. _g.) se de OCltubre de 1918 (C. L. núm. 292 ).
la• .ervidod«l1lLrar apto piara el .a5- De real orden, comunicada por el
eilJtlo a11!lllPleo inmediato, '(;uando 1señor. Ministro del Ejército, lo digo
por a.ntigfi~ le corresponda, al a V. E. para su cotlocimieato y de-
más efectos. Dios gu;trde a V. E.
muchoo años. Mad~id· n de marzo
de 19:Z0.
#
Señor. Jefe Superior de las Fuerzas
Militares d. Ma.rruecOl.
© Ministerio de Defensa
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Seiior Jefe Superior de las F.raal
Militares de' .MlIIrUeCOI.
Se:lior Prelidente ¡del ConM'j. S.pre-
mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: V~ta la iutada pro-
movida por el veterinario segundo
D. Edmundo Ferrer Ibá6ez, con des-
tino en: -ea leJ.Ul1do grupo de la. Ie-
gu<Dda Comandancia de Saaidad Mi-
fitar, en sl1plica de que, a efectos del
vigente estatuto de Clases PuiYU del
Eatado, se le considere ingresado aJ
servicio del mismo con anterioridad
a primero de en-ero de 1919 y de que
se ordene le sean devueltas las can-
tidades que tiene ingresadas para me-
Jorar. SllS derechos pasivos' c0118ide-
raalldo que el interesado se i ncorpor6
en e'lllero de 1916 al regimienTto de 1111-
fanterfa d.e Toledo,~n el que sirvió
como soldado, cabo y eargento hallta
el 10 de enero de 1919, que pasó a
S'egunda situaci6n, ingresando en el
Cuerpo de Veterin'aria Militar, pre-
via oposición, con el empleo de ve-
terinario tercero, por real' orden de
29 de m~() a~ mismo año, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con. lo in-for-
mado por el COMejo 5""0 4el
A voluntad propia.
Seftor.••
1ll11e no se menciooa uoaido al DÚI-
mo, por· habetlo aoIicitado 1 reunir
las condiciones exigidu al efecto.
De real orden, comunicada por el
'Iefior Ministro del Ejército, lo dia'o a
.y. E. para su conocimiento y .ckmia
efectos. Dios guarde a V. E. muchol
alios. Madrid 11 de muzo de 1929-
\
.. DfnceDao .-INI.
AMvmo 1..ouD.t
DERECJIOS PASIVOS
EJdC!DO'. St.; Visbal la instancia
que V. E.,remiti6 acs,te Ministerio en
8 de enero último, promovida por el
capitlÚl médico de 'la. COJnall4ancia de
-
CONCURSOS
Señor Jefe Superior de las Fuenas
Militue- de Ma11rU~.
Señar Illterventor geD1!ird
cito. .
Señor.••.
ASCENSOS
EXJcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien cO!Ilferir el flIDIPleo de
alfm-ez de la .-cala de rflle1"Ya re-
tribJ&da de SUlidad Militar, en pro-
puMa. extra«dinaria de ucel1Sl», al
subotilcíd de la Comandancia de Sa-
nidad )liIátar de Ceuta D. J0e6 VlÑ-
dlelTama Coronado, ,con la antigile-
liad de 28 de agoeto de 11):Z7; debien.
40 fi.gurac en SUl1Ueva eecaJa entre
los aH~rect'S (E. R.) D. DaniC'\ Puer-
to Mílláo Y D. José Soiochez T08Ca-
no, qbe .. el lugu que le corres-
))lllllde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su COllocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mud10e años.
Madrid II de mano de 1Q2~.
Sanidad Militar de Cftta. Do. Fran-
cisco POGtea HiDestrou., en I1tplica
de que le seu devUltaI 1u cutida-
des que " le han ducontado para
mejorar 5111 derechos pasiyoa, fun-
dando su peticidn en que le ClOIlIiQe.
ra ea. c:uo aúl~o al que fu6 objeto .
de la real ordeD de lO de diciembre
último (D. O. 1Mim. _73), ya que lir-
Yi6 al el Ejkdto como soldado diel
quinto regimiento de Sanidad Militar
desde oel 21 de DiOviembre de 1\}21,
.. ..... hasta septiembrediel siguiente afio,
en que ingresó en la Academia del
expresado Cuerpo; teniendo en cuen·
ta que en el caso de referencia, el in-
ter~do, 'teniente médico Don J 0Ik4
Potous Romero, illlgreIiÓ en el servi-
D. JO'IlS Vicente Alcañiz Calleja, cio, oomo soldado, en enero de 19~3,
del ségundo regimiento de Zapadores. fué promovido a loe empleos de cabo
D. José Barriel Sevilla, del .exto y sargento poeteriormente, y en fe~
regimiento de ArtiUerfa ligera. brero de 1924 al de suboficial, p~ lo
.AmA:MAZ D. Leandro Calleja Sílvero, del pri- que visto lo precq>tuado en la dispo-
mer regimiento de Artílleria a pie. sici6n transitoria segunda del Estatu-
D.' Policarpo Expósito Metían, del to de las Clases Pasivas del Estado
oregimiento mixto de Artílleria de Te- Y en el artíeu.1o', 170 de IU RegLluDeD-
del Ejér- nerife. to, se consider6 le eran aplicables los
D. Santiago Gracia Bernal, de las t preceptos de, los títulos uno y tres
Jntervenlciones militaores de Gomara-, de aquél, y con del'lecl1o a la odievolu-
:}tamn. . ... ci6. de las cuotas satisfechas; pero
D. E&tanÍ1llao López L6pez, del re- I~ lcOl:1~~iendo estu circUNtancias
gimiento de Infattttería Vizt.a'Ya, SI.."IeIl ~ solICItante, del c~l sólo cc;>n,t:'
. D. Alejo Martínez Marco, del rtel- ·que lDgreIÓ en el IlerVI~IO del EJmCI-
CircuUw. Ex.cmo. Sr.: Vacante la miento de Infantería San QuinUn, 47.1 t? como solda~o en nOViembre de 1921
plaza de ~pit~n mildico jef~ diel D. Eustaquio Avalas Fernández, j sm que .10 hub~a pr~tado como sar-
Equipo QuirdrgIco nám. :1 (Rif) , Y :del regimiento de Infantería Mallar- gento .1\1 suboficI~l, n~.se halla .co~­~ :fin de prov~rlaz.el R~ (q. D. g:) ca', 13. . p!endildo en la dIsposICión ~rault()na
:IIa tenido a bien <1urponer se 81DUDCle D. Antonio Medina Moya, del. re- CItada, y en su oonsecucmoa. ~ Rey
el correspondiente concurso, con arre· gimiento de Infanteria Africa, 68. (q. iD. g.l, de acuer~o con 10 mfor-
1'10 a lo que dispone el apartado d) de D. Francisco Palomo E"pejo, del ~~do, Ilor el C<?nse,o. Supr.emo ~
lo. artículos tercero y trece del real regimiento Lanceros de Sagunto, oc- Elérc~to y M~n.~J • ha; servido
decreto de :n de mayo die' 19:10 tavo de Caballería. desestImar su pet101O~.
(C. L. n~. 244)· . D. Adrián Morgo1l6n Márquez,' del De real,0t:doen lo digo a V. E. para
Los capitanes m~dlcos qua daeen -mismo su conocunumto y dem's efectos.~omla«' parte en ~l, promovertn .'UI O. 'Blás Sánchez Paniacua, de'r Dios .i'Uarde a V. E. muchos dos.
mstanJciae en el t~l!Dino de "lnte mrsmo. Madridi II de marzo de 19'39.
días, co~taldioe al partIr de la fecha de D. Juan Sanz Herranz, del primer ,
la pubhcaei&li de esta !ea.1 orde~, regimiento de Artil1erla de MontaftL AaD.ucAza~ompa6hdo .. a lu mllml;' certl- D. José Taberner Taberner, del re-
flcadee d. lu ho" de .rvfClOI .y de gimiento Cazadore. Victoria EUl'e-
It:echos y demú documentol juttdica- nia,. 22.- ocle Cabal1oeria.
ti!C?s de su aptit~d~ 11.1 que. serta r. D. Manuel Mattfnez Pérez, del re-
Dlltidas a este Mlnl.terio d1Z'eetamen- -gimiento de Infanterla Afrieao 68.
'e por 101 Iupectorel o jef.. de Sa- ~ ,
.idad respectivos. ' No adm1Ud uceder de 1& edad.
De ¡real o~~ lo dilo a V. E. pa- D. Juan C dona Carceller" del oc-
ra, 4U conOCImiento y dem4s efectos. 'tavo regimiento de ArtiUerla ligera.Dl~ ,guarde a V. E. muchos afias. D. Gregorio Monz6n Capella, del
Madlrid. II de mano de 1929. 'quinto cegímiento de Artillerla ligera.
AJtDANAZ D. Claudia Carpio Martinez, &e.l ba-
tallón Cazadores de Alriea, 5.
D. Laureano E&tévez MartIn, del
'segundo regimiento de Ártillerfa, li-
gera. ¡
D. Vicente Colomer Juan, del bata-
CUERPO DE MAESTROS 'HE- llón Cazadores de Afdea, 18.
RRADORES-FORJADORES D. Ramón Alvarez Garcillán, del re-
gimiento miXto de Artineria de Gran,
Canaria. •
D. Ricardo! Espinosa Vtea, del ba-
tallón de Ingenieros de Melilla.
Madrid II de marzo de 1!)29.-Lo-
sada. .
. I
.' Circular. Excmo. Sr.: &1 Rey (que
.Dios guarde) se ha servido disponer
flue al persona.l de maestros· herrado-
..es-iorjadores militares que figura 'en
:la siguiente relación, que principia oon
D. José Vic.ente Alcañiz Calleja y ter-
mina con D. Ricardo Espinosa Vega,
'Se le clasifique como no acogido a los
pree'eptos del nuevo reglamento apro-
bado por real orden cir<;u1ar de 20 de
'OCtubre último (D. O. núm.' 234), por
ios moti..os que también se expresan;
quedando el resto de este personal
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
MEDICOS AUXILIARES
Señ()r~ Oajpita1ltes generlll~ de Ja
cuarta y sexta r~gion~ y Jefe Su·
perior 4e J36 Fuerzas Militares de
Mai',¡ueco~
Señal' Interventor ge:neral del Ejérw
cito.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Accédiendo a 10 sotí~
dtado' por e1 capitán médico, con des-
tino en el regimiento Cazadores de
:Villarrobledo, 23.0 de Caballería, don
:José Tores Pérez, el Rey (q. D. g.)
·ha tenido a bien concederle veinticin-
:co días de licencia por asuntos propios
pan varias provincias de España, Fa-
'Tís(Francia), Broselas (Bélgica) y
'Londores (Inglaterra), Ieon arreglo a
·10 preverrido -en las instrucciones aproo
badas por 2"eal orden circular de 5 de
.de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
. -De rea·¡ orden lo digo a V. E. pa-
'ra su conocimiento y demás efectos.
~Diqs gu~·rde a V. E. muchos años.
(Madrid 11 de mar:w de 1929.
~_AZ
RELACION QUE SE CITA
D. JOSé María PascuaJ Pujol, sol-
dado dell' primer gropo de Id &egUnda
Comandancia' de Sanidad Militar, a\
HlJ6!¡oital militar de. Barcelona.,
. D. Manuel Garcla S~, solda.
do de JA. Comandancia de Sanidad
Mi.li~ de Centa., a 1.. 6rdeM.s del/
j¿fe <f.~ Sanidad Militar de Marnle.
0015, para «l«:asi4ides y coní?:ngencia1l
del eegirio.
Señor JefeSul)eTior de las Fuerzas
Miliu'l'es de Marruecos.
. .~ real OIt~n 10 digo a V. E. pa,.'
n su t:on<>ci~nto y demb efectos.
Dios guarde a V. E. mu~hos años.
Madrid II de marzo de 193).
nIST,INTIVOS
UUCION QUE SE CITA
. D. Eduardo Sánohez Boria, de.i
H~itaJ Militar de Barcelon'30.
D. Juan Garda Mardnez, de lafi
Intervencio~ MiIlitaree del Rif.
IEXJCmo. Sr. : Conforme COOJ ·10 soli-
citado por 106 sOl1dadOl6 licenciados en
A las IntervlfJcionu Militares' d, Medicina y Cirugía que figuran en llr
Luac}u. sigui~ 'rellaci6~, que priJ;lcipia COIl
D. Jos~ María Pascua.l Pujo} y termi-·
na con D. Luie AJ·a.rcos Carda, el Roe.y
(q. D. l.) ha tenido a bien n()mbra,r.
les médicoeauxWar~ del Ej~lXito,
én las condidODles que determica la.
roed .orden circular de 16 d'e febrero
A las Inte1"lmlCi01US Militarls dI ct. 1918 (C. L. núm. 57), COll <lee-Go",~X tltlm. tino a 1011 puntos que·.e indican.
De reaJ orden, comunicada por el
D. Ca%1loe Br'et6n Eeteve, de El sei'ior Minimo del Ej6n:ito, lo digo
Tercio. a. V. J;, ¡para su conocimiento y delllÚ
««:Itas. Dios guarde a. V. E. muchos _1
aliOlI. Ma<hiu 11 de marzo <Le .1920.
El Dlredor~
ANTONIO LoSADA
ARDANAZ
Seirore.s C~pitán general de la cuar-
fa región y Jefe Snperior die las
Fuerzas' Milita.res de Marruecos.
Señor I~nterventor genuaJ. del Ejér.
cito. '1
D. G3oSIParSoto Gitlde la C~­
ta, de lu IIlIterv-mciOOl0t6 Mi1itares
¡te Lerache.
Madrid u de mano d~ 1929.-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los te-
niente. médicos comprendidos en la
siguiente relaci6n, que .da. princil>:o
con D. EduaTdo Sánchez Borja y
termina con D. Gaspar Soto Gil .-le
la ~uesta, palien ala situaci6n de
«Aj Servido del Protectorado)), por
haber sido delJtiñadOl6 a las U nida-
dea Jalifianas que en la misma se
expresan, continuaooG en ella hs
que ya pertenecían a las citadas fuer-
:tas.
De real orden 10 digo a V. :E. pa-
ra su co.nocimiento .y demás efectos.
Qios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1:: de marzo de 1929.
:Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente mMko, con des-
tinO' en las. InterRncianes militares
de Tetuán, D. Manuel Artacho Gal-
rván,001 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
com:edede eQuso' del distintivo. de
dichas fuerzas, 'creado por real orden
<;irculac de 26 de noviembl'e de 1923
te. L. núm. 5:J2) por hallarse com-
swendidoen la de 25 de octubre últi-
~o (:e. L. nÚfn. 36';).
SeñOll' Capit'n general de la octava
regi6n.
~ores Capitanes ~nerales de' la.
primera y sexta regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
Dios l1WlCII a V. E. muchos dos.
Madrid 12 de mano ele 1929.
~z
del Ej~r. A la !tidal·la 1aliliana al La,a.
&M,·3.
Señor Capitán general de la tercera
regi9n .
Sieñores Presidente del Consejo S'u-
¡premo del Ejército y ~a'l'i~Q e In·
terventor gen,era3. del· ·ElélXltO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:a
tenddo a bien dispone! que el Ga;Pl-
tán y teniente médicos D. Fablin
Luengo Garda y D. Juan MartíDJez
Martinez, que ¡por. re~l orden. ~ la
Presidenci:l, del ConseJo de M1UlStros
iDirecci6n general de Marruecos y
'Colonias) han sido destinados de la.
Mehal-Ia J.alifiana idJe. Yebala, 4, a
las Intervenciones MilitM'O('S de Go-
mara-Xauen, en vacantes de planti-
lla que de su empIco eXoí1ten, conti-
núen en su ant6'ior situaci6n de «Al
Servicio del Protectorado)).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y demás efectos.
Dios gual1dJe a V. E. mucho. afios.
Madrid u de marzo de 1929'-
AaDANAZ .
Excmo. Sr.: Como r~1Ulta,do lkl
CllDCUrso 3IlIIUnciaKlb por real ord~
circular de·.I1 de f~ref() pr6ximo pa~
aado (D. O. núm. 34), para pro-n.er
].a: plaza de capitán (E. R.) d~, Sa-
nidad Militar, que figura .en la plan-
tía del Instituto de Higiene militar
y parque. desinfección, el Rey (que
'Dios guarde) hateJlido a bi~ nom..
braIro para bcupa.rla.aJ del l'eferido em-
pleo D. Tomás Martfnez Vergara,
actualmente dstinado en el te.r<::er
IlTUpo de la beroera Comandancia de
Saniodiad Y eoJ comi.i6n ea. el servi-
cio odontológico del hOl¡)itaJ, militar
de Carabanchcl, que podrá «ontinuar
prestando ten cuanto sea cOI,8patible
con 6U nuevo destino.
~ Teal orden lo digo a V.' E. pa-
ra su conocimiaito y demú efectos.
Sdíor Jefe Superior de las Fuerzas
. Militares de Ma.rruecOl.
Señor Interv«l.tor general
cito:
.E;&tito y Marina, ha tenido a bl~n
~r a lo soaidtadqi con arreglo a
10 di8puesto en 1<MI articulOl segundo
y cuarto del mencionado Eatatuto de
Qlases Pasiva. del Eeta.do y en el
169' de su restlamento, disponiendo se
devuelvan aI1 recurrente loe ~e'l­
tos que se le hayan ef~uado por ~
impOl1te total a que ascl-end'a la can·ti-
dad abonada de mú, ateni~oee
para ello a las normas di~as por el
MiDísteno de H-acienda en la real o!"-
den núm. 238 de pri.moero d-c mayo
de 1928 (D. O. núm. 99).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocitliiento "f de:mátl efect05.
Dios guarde a V. E. mu<:hosaño~.
Madrid II de marzo de 1929.
AJlDANAZ
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~e San Hermenegildo, le ha tenido ~ .cabo Laca. Espinal Serrano, del De-
conceder al 'Veterinario- mayor don !P6sito de caballos tementale. de la
:Agustín Elvira Sadava, en IÍtuaci6n ¡quinta zona pecuaria, y soldado Nar-
:de disponible voluntario en Melilla, ,:iso Bernardo Rodríguez, del de la
~a penaión de cruz de la referida Or- 'octava., por ser los D$s antiguos en
'llen, con .3Il1tigüedád de 12 de diciem- sus escalas y ballarte dedandos ap-
~re de 1928, debiendo empezal' a per- tos para el lU!censo que se les confie·
lCibirla a: partir de primero de e'I1ero re, en el que disfrutarán la efecrividad
del año actual. -de p~ro de abril pl'óXÍ1no. debiendo
, -De real orden 10 digo a V. E. pa- -figurar el último en la escala de cabos,
ca su conocimiento y demás efectos. ~ntre los de su c1a.se1 Evaristo Torres
¡Dios guarde a V. E. muchos años. ,Ventura y José Huertas GÓmez.
:Madrid 11 de marzo de 1929. Dios guarde a V... muchos años•
.Madrid JI de marzo de 1929.
0.'0. a6m.S7
D. H,ermen~gildoPérez G6II1ez. !o1-
da.¡l.o de la ComMldanda de Sanidad
Miditar de Ceuta, a las 6rdetH!* de'
jefe _de S¡¡,nidad Militar de Marrue-
cO&, para ~sidades y conting.oncÍ'ls
del $er,vido.
D. 1 uis Alareos Garda. s()ldado del
roegimiento de Infantem Prúlcipe. 3,
M regimiento de Infant-ma Vaien.
da núm. 23.
Madrid 11 de marz<\ de 1929.-Lo~
,ada.
QFlCIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
(Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado poli" fl1 alférez de comple-
mento, del s~guondo reg~miento de
Ferrocarril'e6, D. J06é Lacua. Val,
el\. Rey (q. D. g.) se ha. servido diS-
poner pase ,a la escaJa de comp'e-
mento d'e Sanidad Militar, como ail-
férez-médi<:o, por hallatre en posesión
del -títuJo de Licendado en. Medici-
na y Cirugfa y haber hecho las prác-
tic36 reg.lamentarias en la Academia
de Sanidad MíHtar, quedando ads-
crito a la Capitanfa. general de la
primera regi6n y afecto -a la Inspec-
ción de Sa'll<idad Mi/litar de la milm;a.
De real ordeIlJ lo digo a V. E. pa-
ra su' cooocimientoy demás efeCtos.
Dios guarde a V..E. muchos añoo,
Ma~l.rid 11 de marzo de 1929.
ARDA!fAZ
Señor ~a.pitán general die la primt'ra
regi6n.
-
O~DEN PE SAN HERMENE-
GILDO
ExmlO. Sr.: El Rer (q. D....), doe
,acuerdo con lo propuesto por la
lA.amble21 de la Real 'Y Militar Orden
\
13.mano* 1m
5efior Presidente del CÓnsejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e Inter-
ventor general 'llel Ejército.
f
DLWSICloMES
de la SecnWia·J DInc:d••• ieIenIeI
de este lmiateri. J de la DepeMlllciaa
. c.IsraJea
Dtrecdón ,general de Instruec1ón
y Admln1SW1ldón.
CltlIIIrfI 'CrfI c.-.uar
ASCENSOS
Circw.r. Para proveer una -vacan-
te de aa-rgento par.adista y otra de
cabo; eX'Í&tentes ten la actualidad y con-
forme a 10 prevenido en el vjgente re·
glamento para los servicios de crla ca-
ballar y 'l'emonta, de orden del exce-
lentisimo sefior Ministro del Ejérci.
to, se as/dende a dicl10s empleos al
101
Señor...
DESTINOS
.EKGIllo. Sr. : De oroeJl del exoelen-
tÚlimo señor Mind6tro del Eié~ito.
d ,regimiento de DragOl1~de Mon-
tt!5a núm.' 10.0 de Caballería, desig-
nará un tJrom:peta q\)o~ paeará des-
.tinado de plantilla al DelPásito de
sementa; es de Hospitalet, debiendo
verificarse el alta y baja correspori.-
di-rote en la próxima revista de co-
misario.
Dios ,guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 ~ marzo, de 1929.
"~.-.J.
ARTOJflO I..etuA
Se60r Ca.pítán generaS de 1;¡. cuarta
. región.
Sellor Interventor .lJen6ra.l dd Ejú.
cito. '
KADRID.-T.\I.ua.. llaL DaPOllft
GaooaulCO a HI.TO.ICO Da. S1DCI'IO.
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Núm~ro o pliqo dd día............. P,25 pesdas
lO • lO atrasadv.. ..•••••• 0,50 ..
Programas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • ... O,5C) •
Al
DIarIo 0tIda1
~ ) Madndyprovináas............... 14,00 ..
••••• t Rxt:rztu.itero... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . rn,oo »
Ajo 1Madrid YprovinciaL. •• .. .. • • .. .. • ~OOOO. ..
. .. • III Extranjuo ~ »
4,00
12,00
8,00
24,00
lO
..
•
..
17,00
33,00
~~
..
..
,.
..
,
Las st15Cripciones particularu~ admitirán, como mfnimum, por un ~estn, principiando ~ 1... meo, l·
~rU,JaliD u octubre. En las suscripdones que ~ hagan d~uts de las citadas f~Chas, no ~ servirtn númuos
atra~dosni 8(': h2l!'á descuento alguno por tate CQJ1cepto en los pncios fijados.
; Loa pagos se harán por anticipado; al anunciar las r~uasde fondos por Oiro postal, se badiearA tI n6mao
y kcha del nsguardo entre¡ado por la oficina correspondiente. .
La reclamaciones de n\Íme:ros () plie¡os de una u otra publicación que hayan dejado de recibir loa adora
suscriptores, suán atendidas ¡ratuítamente~ se hacen en estos plazos: .!
Ea Madrid, las del DlAR,IO OJ'lcw., dentro de los dos diu si¡uientu a su hcha, y las 4e '1a ~l«dJjn~a
en i¡ual pufodo de titmpO, dapu& de recibir elpUe¡o siguiente al que no haya Uqado a su p()du.
En pfOYÚldas Yen el utran1cro se entendtrú ampliados los anttrloru plazos en ocho dias y en dos mesQ,
· rapectivamente.· . '.
Oespu& de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos·. si
·no vienen acompaftadu de' su importe, a" razón de 0,50 pesetas cada námero del DIARIO
OPlaAL o pliego de Co/ecdón Ltgis/atlva.
PUBUCACIONES OfICIALES QUE SE HAlLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTA CION
Diario Oftcla1 ;
Tomo. encuadernado. en hoJanduapor trfmatfa. De 1888 a la fecha.
Tomos mcuadernados en nVtica, a 8 peatu:
Mos 19J~ 3.°; 191'J 2'd3.° Yl.e¡ 1~~ .." 19201 4.°; 1921 y 1922J 1.°,2.j 3.°14.°; 1923, 1.°, 2.°,3.° y",o; 192f,1.·, 2.0~: ;1923,1., j ,3.° Y4. ; lY¿o, 1. t,2.0,~.o y"o; 1927, 1. , 2.~ 3. 14., Y1928, 1.°, ze. y3.·
• N IUeltos, c:onuponcUmta a los aDOI de 1923 a la fecha, a u,30 padas uno. .
Colección LeglIlativa
1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918,1919,1920,1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1927 a 9padu el tomo
acuadc:rnado en r6sti~ 13 en holandesa, nuevos, 1 vllrios tomos t1Icuadernados en holl1Ddua de cHatiD.. dóa,
en buen uso, a 10 y 12 petetas tomo. .
~ sueltos, de varios afios, a O,so puda.s uno. ' .
Oacetas
Se ~den tomos de la'O«da, mcna4e:rados en pasta,· años 1921 a 1925, b:lcl11SÍv~ compl~ y SQI anuos..
TOIIJOI sueltos de los a1ios 1911,prímtt ~estre;1917, primqo 1 se¡undo¡1918, los cuatro trimestres; 1919,prl-
.ftOy~o. _.
?> (
La IdmlDlslrad6a del' "DIm11 DIIdal" , "COIeCd61 l.ells1IIIvI"
es .dependiente del DepósitÓ o~áfico e Histórico del Ejército. Por conSigUiente, lodos
los pedidos de J.)lARIO OPlClAL y Colección Legisltdiva y cuanto se Il!lacione con dtos asuntos,
así 001110· anuncios, susc:ripcienes, a;ros.y abonarés, deberm dirigirse al seDor Teniente wroneJ
.ministrador ~el DIARIO OPlClAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICUL-ARES
~.prooec1entesdt&paia • insertarán a razón de 0,20 pesetas lfl1ea sencilla dd cuerpo 1, en plaua variable,
b8éRndose tina bonificadón dd 18 por ttl a 1fi que se contratm o aJ,entn por años ~pélClos.Para. d atran- ..
. ¡ero 8,25 pesdas bu seadlla y pago andápade. La plaus~ 4iVide en euatroocollUllDllS. _
terio de Defensa
